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　　摘要 :虽然一些国际条约、国际组织决议对风险预防原则的表述以及学者们对风险预防原则的评说各不
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很多学者认为 ,风险预防原则的实质在 1992 年《里约
宣言》第 15 项原则中得到了最好的体现 ,其规定 ,“凡有可
能造成严重的或不可挽回的损害的地方 ,不能把缺乏充分
的科学肯定性作为推迟采取防止环境退化的费用低廉的




表述是不同的。例如 ,在海洋环境保护领域中 ,1992 年的
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1995 年 FAO《负责任渔业行为守则》(FAO Code of Con2
duct for Responsible Fisheries)将风险预防原则列为“一般原
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已经将这种实践上升为法律 ,例如 1998 年南非《国家水



















定争论 ,但主要有以下三种观点 :第一 ,风险预防原则已经
发展成为国际习惯法 ;第二 ,风险预防原则不是国际习惯
法 ;第三 ,风险预防原则是正在形成中的国际习惯法。















































































防原则的争端案件主要有 6 件 ,分别为 ICJ1995 年的“核试
验 II 案”,1997 年的“匈牙利共和国 v. 斯洛伐克联邦共和













如 1970 年《德国空气清洁法》与 1976 年德国政府法令。其
中 1976 年德国行政法规规定 :“环境政策并不能通过避免
将要发生以及已经发生的危害而得以充分实现。预防性
的环境政策进一步要求以更谨慎的态度保护自然资源以
















此外 ,比利时 1999 年《海洋环境保护法》也吸收了风
































































制因素主要包括以下四个方面 : (1) 预期措施应服务于公
众利益 ; (2)措施必需适合于既定目标 ; (3) 措施应是必要
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机会成本、边际成本等。而与成本相对应的是收益。收益
分为总收益和边际收益。成本收益分析也可以分为机会
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